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Fig. 1. Shift (DTt) in chain-melting transition temperature of DPPC bilayer membranes as a function of mole fraction, Xp, of PEG-lipids with different polymer
sizes, np, predicted from Eq. (6) by mean field (solid lines) and scaling (dashed lines) theories.
Fig. 3. Dependence of the chain-melting temperature, Tt, of DPPC on content of PEG-DPPE polymer lipid: PEG:750-DPPE (A), PEG:2000-DPPE (B) and
PEG:5000-DPPE (C).
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